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Makin banyaknya pemohon kredit yang mengajukan kredit sepeda motor dengan kondisi 
ekonomi yang berbeda-beda, menuntut kejelian dalam pengambilan keputusan pemberian 
kredit, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusanyang terbaik bagi perusahaan 
dan pihak pemohon kredit. Selama ini, kegiatan administrasi kredit yang meliputi kegiatan 
analisis secara kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara manual dan sering kali tidak objektif. 
Salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan pengambilan keputusan memakan waktu yang 
lama adalah penyajian data yang diperoleh dari kegiatan administrasi kredit disajikan dalam 
bentuk kualitatif atau tidak dalam bentuk angka. Kriteria yang digunakan sebagai dasar 
penelitian terdiri dari 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 
Economy. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah membuat sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan metode Weighted Product 
sehingga dapat memberikan informasi kepada kepala bagian perkreditan dengan hasil 
perhitungan kriteria yang diperoleh oleh kreditor. 
 
Kata Kunci  :  karyawan honorer, SAW, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang 
 
1.  PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Makin banyaknya pemohon kredit yang 
mengajukan kredit sepeda motor dengan kondisi 
ekonomi yang berbeda-beda, menuntut kejelian 
dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, 
sehingga keputusan yang diambil merupakan 
keputusan yang terbaik bagi pihak leasing dan 
pihak pemohon kredit. Selama ini, kegiatan 
administrasi kredit yang meliputi kegiatan 
analisis secara kuantitatif dan kualitatif 
dilakukan secara manual dan sering kali tidak 
objektif. Salah satu faktor yang menyebabkan 
kegiatan pengambilan keputusan memakan 
waktu yang lama adalah penyajian data yang 
diperoleh dari kegiatan administrasi kredit 
disajikan dalam bentuk kualitatif atau tidak 
dalam bentuk angka. 
Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, 
maka perlu adanya metode penyelesaian dalam 
ketepatan pengambilan keputusan kelayakan 
kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam 
sistem penilaian kelayakan ini kriteria-kriteria 
yang telah di tentukan akan dihitung 
menggunakan metode Weighted Product. 
Penerapan metode Weighted Product dalam 
sistem penilaian kelayakan ini digunakan untuk 
memberikan suatu informasi kepada kepala 
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bagian perkreditan dalam menentukan 
kelayakan dari seorang kreditor untuk bisa 
menggambil kredit dengan hasil perhitungan 
kriteria yang diperolehnya.  
Berdasarkan permasalahan yang telah 
diuraikan, maka tema penelitian ini adalah 
mengembangkan metode Weighted Product 
untuk penilaian kelayakan kredit sepeda motor 
dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan 
Penilaian Kelayakan Kredit Sepeda Motor 
Dengan Metode Weighted Product”.
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan 
pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana merancang sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit 
dengan menggunakan metode Weighted Product 
sehingga dapat memberikan informasi kepada 
kepala bagian perkreditan dengan hasil 
perhitungan kriteria yang diperoleh oleh 
kreditor.  
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada 
permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian 
ini dibatasi sebagai berikut 
1. Kriteria yang digunakan sebagai dasar 
penelitian terdiri dari 5C yaitu Character, 
Capacity, Capital, Collateral, Condition of 
Economy. 
2. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan database MySQL dan 
metode Weighted Product digunakan sebagai 
analisa data penilaian kredit. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  
ini adalah membuat sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit 
dengan menggunakan metode Weighted Product 
sehingga dapat memberikan informasi kepada 
kepala bagian perkreditan dengan hasil 





2.1 Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem pendukung keputusan adalah suatu 
sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk 
membantu manajemen dalam mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan persoalan 
yang bersifat [7] : 
1. Terstruktur, yaitu berhubungan dengan 
persoalan yang telah diketahui sebelumnya 
dengan penyelesaian standar aturan yang telah 
ditentukan. 
2. Semi terstruktur, yaitu berhubungan 
dengan persoalan yang belum diketahui 
sebelumnya, dengan parameter yang sudah ada. 
3. Tidak terstruktur, yaitu berhubungan 
dengan persoalan baru yang cukup pelik, karena 
banyaknya data yang belum diketahui 
 
2.2. Logika Fuzzy 
Logikafuzzy pertama kali ditemukan oleh 
profesor Lotfi A. Zadeh, dari Universitas 
California, pada bulan Juni 1965. Logikafuzzy 
merupakan Generalisasi dari logika klasik yang 
hanya memiliki dua nilai keanggotaan, yaitu  0 
dan 1. Dalam logikafuzzy, nilai kebenaran suatu 
pernyataan berkisar dari sepenuhnya benar, 
sampai dengan sepenuhnya salah. Dengan teori 
himpunan  fuzzy, suatu objek dapat menjadi 
anggota dari banyak himpunan dengan derajat 
keanggotaan yang berbeda dalam masing-
masing himpunan. Konsep ini berbeda dengan 
himpunan klasik (crisp). Teori himpunan klasik 
tergantung pada logika dua nilai (two valued 
logic) untuk menentukan apakah sebuah objek 
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merupakan suatu anggota himpunan atau bukan. 
[4] 
 
2.3 Metode Weighted Product (WP)  
Metode Weighted Product (WP) 
menggunakan perkalian untuk menghubungkan 
rating atribut, dimana setiap atribut harus 
dipangkatkan dahulu dengan bobot atribut yang 
bersangkutan. Preferensi untuk alternatif Ai 
diberikan sebagai berikut [4]: 
 
S   = Preferensi alternatif dianalogikan sebagai 
vektor S 
Xij = Nilai variabel dari alternatif pada setiap 
atribut 
wj  = Nilai bobot kriteria 
n   = Banyaknya kriteria 
i    = Nilai alternatif  
j    = Nilai kriteria  
   
Nilai preferensi relatif untuk setiap alternatif 
(Vi) diberikan sebagai : 
 
Keterangan: 
V  = Preferensi relative dari setiap alternatif 
dianalogikan vektor V 
Xij = Nilai variabel dari alternatif pada setiap 
atribut 
Wj = Nilai bobot kriteria 
N   = Banyaknya kriteria 
i     = Nilai alternatif  
j  = Nilai kriteria 
* =Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada 
vektor S 
 
2.4.  PHP 
PHP sendiri sebenarnya merupakan 
singkatan dari Hypertext Preprocesso”, yang 
merupakan sebuah bahasa scripting tingkat 
tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. 
Sebagian besar sintaks dalam PHP mirip dengan 
bahasa C, Java dan Perl, namun pada PHP ada 
beberapa fungsi yang lebih  spesifik. Sedangkan 
tujuan utama dari penggunaan bahasa ini adalah 
untuk memungkinkan perancang web yang 
dinamis dan dapat bekerja secara otomatis. [1] 
 
2.5.  MySQL 
MySQL adalah relational database 
management system (RDBMS) yang 
diditribusikan secara gratis dibawah licensi GPL 
(General Public License).  MySQL sebenarnya 
merupakan turunan salah satu konsep utama 
dalam database sejak lama yaitu SQL 
(Structured Query Language). SQL adalah 
sebuah konsep pengoperasian database terutama 
untuk pemilihan/seleksi dan pemasukan data 
yng memungkinkan pengoperasian data 
dikerjakan dengan mudah dan secara otomatis. 
[5] 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Obyek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada penilaian 
kelayakan kredit sepeda motor. Adapun jenis 
penelitiannya adalah deskriptif yaitu penelitian 
yang menggambarkan secara apa adanya atau 
fakta yang terdapat pada obyek penelitian. 
 
3.2 Kriteria Sistem 
Kriteria yang digunakan dalam sistem 
pendukung keputusan untuk penilaian kelayakan 
kredit dengan menggunakan metode Weighted 
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Product yaitu 5C yaitu Character, Capacity, 
Capital, Collateral, Condition of Economy. 
1. Ranting Kecocokan 
Ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap 
kriteria dinilai dengan nilai 1 sampai 5 yaitu : 
 
2. Kriteria 
Kriteria dikonversikan dengan bilangan fuzzy 
seperti pada table : 
Tabel Kriteria 
Kriteria Nama Kriteria Bobot 
C1 Character 4 
C2 Capital 3 
C3 Capacity 5 
C4 Collateral 5 
C5 Condition of Economy 3 
 
 
3.3 Pengujian Sistem 
Pengujian pada dasarnya adalah menemukan 
serta menghilangkan bug (kesalahan-kesalahan) 
yang ada di dalam sistem/perangkat lunak. 
Metode yang digunakan dalam pengujian 
validasi pada tugas akhir ini adalah metode 
black-box. Pada pengujian black-box tidak perlu 
tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam 
sistem/perangkat lunak. Di dalam black-box, 
item-item yang diuji dianggap "gelap" karena 
logikanya tidak diketahui, yang diketahui hanya 
apa yang masuk dan apa yang keluar dari kotak 
hitam. Yang diuji adalah masukan serta 
keluarannya artinya dengan berbagai masukan 
yang diberikan, apakah sistem/perangkat lunak 
memberikan keluaran seperti yang diharapkan. 
Pada tahap ini juga dilakukan pengujian metode 
Weighted Product dengan membandingkan hasil 
yang dikeluarkan oleh sistem dan perhitungan 
manual dari metode Weighted Product. 
 
4.  HASIL PENELITIAN  
4.1. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem pendukung keputusan 
untuk penilaian kelayakan kredit dengan 
menggunakan metode Weighted Product dibuat 
dengan menggunakan use case diagram, class 
diagram dan activity diagram.  
 
4.1.1 Use Case Diagram 
 
 























- IDpemohon:  char
+ nama:  char
+ alamat:  char
+ jenkel:  char
+ telp:  char
+ pekerjaan:  char
+ simpan() : void
+ ubah() : void
+ hapus() : void
Nilai
+ nopermohonan:  char
+ tanggal:  char
+ idpemohon:  char
+ character:  double
+ ncharacter:  double
+ capital:  double
+ ncapital:  double
+ capacity:  double
+ ncapacity:  double
+ collateral:  double
+ ncollateral:  double
+ coe:  double
+ ncoe:  double
+ simpan() : void
+ ubah() : void
+ hapus() : void
Hasil
+ nopermohonan:  char
+ nilai:  double
+ proses() : void








Sangat Baik 5 
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4.1.3 Activity Diagram 
 
4.1.4 Sequence Diagram 
 
4.2 Perancangan Database 
Perancangan database sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit 
dengan menggunakan metode Weighted 
Product menggunakan MySQL 5.1 yang 
terbentuk dari pembuatan class diagram pada 
gambar 4.2 
1. Tabel Pemohon 
Tabel pemohon digunakan untuk menyimpan 
data pemohon kredit sepeda motor dengan 
kunci utama idpemohon. Tabel pemohon 
diwujudkan seperti pada tabel 4.1. 












6 ID Pemohon 
Nama Var
char 














30 Pekerjaan  
 
2. Tabel Permohonan 
Tabel permohonan digunakan untuk 
menyimpan data permohonan kredit sepeda 
motor oleh pemohon kredit. Tabel 
permohonan diwujudkan seperti pada tabel 
4.2. 
Tabel  Permohonan 
Field Tipe Ukuran Keterangan 
Nopermohonan Varchar 13 No Permohonan 
IDpemohon Varchar 6 ID Pemohon 
Tanggal Date  Tanggal 
Character Int  Character 
Ncharacter Double  Nilai Character 
Capital Int  Capital 
Ncapital Double  Nilai Capital 
Capacity Int  Capacity 
Ncapacity Double  Nilai Capacity 
Collateral Int  Collateral 
Ncollateral Double  Nilai Collateral 
Coe Int  Condition OF Economy 
Ncoe Double  Nilai Condition OF Ec 
 
   3. Tabel Hasil 
Tabel hasil digunakan untuk menyimpan data 
hasil permohonan kredit sepeda motor oleh 
pemohon kredit. Tabel hasil diwujudkan 
seperti pada tabel 4.3. 
Tabel Hasil 
Field Tipe Ukuran Keterangan 
Nopermohonan Varchar 13 No Permohonan 
Nilai Double  Nilai Akhir  
 
4.3 Implementasi Sistem 
 4.3.1 Halaman Login 






















Kelola data pemohon kredit()
Kelola data permohonan kredit()
Proses permohonan kredit()
Hasil permohonan kredit()
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4.3.2  Halaman Pemohon 
 
 
4.3.3 Halaman Permohonan 
 
 







5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis dalam membuat sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit 
dengan menggunakan metode Weighted 
Product, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terbentuknya sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit 
dengan menggunakan metode Weighted Product 
yang dapat memberikan informasi kepada 
manajer dengan hasil perhitungan kriteria yang 
diperoleh oleh kreditor. 
2. Metode Weighted Product berhasil di 
implementasikan ke sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit dan 
telah dibuktikan dalam pengujian penelitian 
menentukan kelayakan yang mendapatkan 
kredit. 
3. Sistem pendukung keputusan untuk 
penilaian kelayakan kredit  menghasilkan 
keputusan kredit diterima jika nilai akhir 
Weighted Product diatas 0.25 dan menghasilkan 
keputusan kredit ditolak jika nilai akhir 
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5.2 Saran 
Berikut ini saran penulis terhadap 
pengembangan dan penerapan sistem 
pendukung keputusan untuk penilaian kelayakan 
kredit dengan menggunakan metode Weighted 
Product lebih lanjut, yaitu: 
1. Diharapkan dapat dilakukan 
pengembangan lagi pada sistem pendukung 
keputusan untuk penilaian kelayakan kredit 
dengan menggunakan metode Weighted Product 
dengan menggunakan metode lain. 
2. Data-data yang sudah lama sebaiknya di 
backup guna untuk menghindari kehilangan data 
bila terjadi kerusakan pada sistem atau pada 
perangkat keras. 
3. Perlunya dilakukan manajemen yang 
baik dan teratur terhadap sistem informasi yang 
diterapkan, hal ini dilakukan sebagai upaya 
pemeliharaan terhadap sistem.   
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